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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОНОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬ-
ГЕНЕРАТОРА
В статье решаются вопросы повышения технико-экономических показателей 
автономной дизель электрической станции в эксплуатационных режимах, связанных с 
резкими изменениями мощности нагрузки за счет оптимизации управляющих воздействий по 
принципу максимума.
У статті вирішуються питання підвищення техніко-економічних показників 
автономною дизель електричної станції в експлуатаційних режимах, пов'язаних з різкими 
змінами потужності навантаження за рахунок оптимізації дій, що управляють, за принципом 
максимуму.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
 Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɵɟ ɞɢɡɟɥɶ-ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 1000-5000ɤȼɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɫɬɨɬɨɣ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɚɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɡɚɤɨɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɢɯ ɨɫɧɨɜɨɣ. Ɏɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɜ ɪɹɞɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɭɞɚɟɬɫɹ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ [1,5,6,7,8]. ɇɚ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɠɟ ɞɢɡɟɥɶ-ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɷɬɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɫɥɨɠɧɟɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɪɟɡɤɢɯ ɧɚɛɪɨɫɚɯ ɩɨɥɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ[1,9,10].  
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɐɟɥɶ ɫɬɚɬɶɢ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɉɨɧɬɪɹɝɢɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɤɜɚɡɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɭ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ ɝɚɡɨɜ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɢɡɟɥɶ-ɝɟɧɚɪɚɬɨɪɚ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɢ ɪɟɡɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɟɝɨ ɜɚɥɭ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ.    
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɛɨɬɟ [1], ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɢɡɟɥɶ-ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɢɦɟɟɬ 
ɜɢɞ: 






















Z .       (1) 
ɝɞɟ 1b , 12b , 1E , 6E  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ; 
     Z – ɭɝɥɨɜɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɚɥɚ ɞɢɡɟɥɶ-ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ; 
      ph  – ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚ ɪɟɣɤɢ ɬɨɩɥɢɜɨɞɨɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ; 
     ȾQ – ɪɚɫɯɨɞ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɜɨɡɞɭɯɚ; 
     T  – ɭɝɨɥ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɨɩɨɞɚɱɢ; 
kZ – ɭɝɥɨɜɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɨɬɨɪɚ ɬɭɪɛɨɤɫɢɩɪɟɫɫɨɪɚ.
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ɉɪɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
  ɧɳɳ  0 , (2)
  ikk ɳɳ  0 , (3)
ikɢɢ  0 .  (4)
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɡɚɩɢɲɟɦ ɜ ɜɢɞɟ:  
kttt dd0  
maxpp hh d0 ,  (5)
,QQ maxȾd0  (6)
.ɢɢ maxd0 (7)
Ⱦɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚɞɨ ɡɚɞɚɬɶ ɡɚɤɨɧ ɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɨɛɥɚɫɬɶ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ .U  Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɭɫɨɱɧɨ-ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ
 U t t t t k, 0 d d  ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ U , ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɧɚ ɤɨɧɰɚɯ ɨɬɪɟɡɤɚ
t t t k0 d d , ɝɞɟ ɨɧɚ ɡɚɞɚɧɚ. 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɞɢɡɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɢɩɟɞ, ɩɨɤɚɡɚɧɧɵɣ ɧɚ ɪɢɫ. 1. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ɋɢɫ.1. ȼɟɤɬɨɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ȾȽ ɩɨ ɬɪɟɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦ 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜɧɚɱɚɥɟ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɍ ɞɢɡɟɥɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ
ɪɟɡɤɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɞɵɦɧɨɫɬɶ ɢ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɷɬɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ. Ⱦɵɦɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɵɦɧɨɫɬɶ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ (ɦɟɧɶɲɟ), ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ
(ɦɟɧɶɲɟ) ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ [2]. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɧɚɛɪɨɫɚɯ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɪɚɫɯɨɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ
ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɋɍ.
Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɞɵɦɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɛɪɨɫɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
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ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ ɡɚɪɹɞ ɜ ɰɢɥɢɧɞɪɚɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɚɱɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɚɝɪɟɝɚɬ [3]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɪɟɠɢɦɚɯ 
ɢ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɝɨɥ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ ɜɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɹ 
ɬɨɩɥɢɜɚ T  [2]. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɞɟɫɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ T  ɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɨɞɧɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɭɝɥɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
(ɪɨɫɬɭ) ɪɚɫɯɨɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ (ɪɨɫɬɭ) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ 
ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɚɯ ɞɢɡɟɥɹ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ (ɫɧɢɠɟɧɢɸ) ɞɨɥɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɚɡɨɬɚ ɜ ɷɬɢɯ ɝɚɡɚɯ 
[2], ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɋɍ ɞɢɡɟɥɶ-ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɚɞɚɱɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ ɷɬɚ 
ɡɚɞɚɱɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɢɧɬɟɡɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɨɞɢɧ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɜ ɜɢɞɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɧɚ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɚɥɵɯ ɩɪɨɜɚɥɨɜ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɢɡɤɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɞɵɦɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ 
ɝɚɡɚɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, – ɫ ɬɪɟɬɶɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ. ɉɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɭ ɫɥɭɱɚɸ ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɦɨɞɭɥɸ ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɚɥɚ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɩɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɦ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ɋɚɦ ɠɟ ɷɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ 
ɚɞɞɢɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ. 









ɝɞɟ 0t  – ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɱɚɥɚ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ;
kt  – ɦɨɦɟɧɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ;
ɧɳ  – ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɭɝɥɨɜɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɚɥɚ;
 tɳ  – ɬɟɤɭɳɚɹ ɭɝɥɨɜɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɞɢɡɟɥɹ;
 thp  – ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɚ ɪɟɣɤɢ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ;
v  – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɚɯ ɞɢɡɟɥɹ; 
1ɥ  ɢ 2ɥ  – ɜɟɫɨɜɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ.
Ɂɚɞɚɱɟɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɵɫɤɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ    tQ,th gp  ɢ  tT
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ U , ɩɟɪɟɜɨɞɹɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 0X  ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 1X  ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ > @ktt ,0  ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɸɳɟɟ
ɤɪɢɬɟɪɢɣ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥ. 
ȼ ɮɚɡɨɜɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ  kX ZZ ,  ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɚɧɵ ɞɜɟ ɬɨɱɤɢ 0X  ɢ 1X ;
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɡ ɜɫɟɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ  thp ,  tQȾ ,  tT , 10 ttt dd , ɩɟɪɟɜɨɞɹɳɢɯ
ɮɚɡɨɜɭɸ ɬɨɱɤɭ ɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 0X  ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 1X , ɜɵɛɪɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɪɢɞɚɟɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɸ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɭ[3]. 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɡɚɞɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ (1) ɩɪɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ (2 – 4) ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜ (5–7). ȼ ɮɚɡɨɜɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 
 kX ZZ ,  ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɚɧɵ ɞɜɟ ɬɨɱɤɢ 0X  ɢ 1X  ɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɡ ɜɫɟɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
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ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ       ,ttt,tɢ,tQ,th Ⱦp 10 dd  ɩɟɪɟɜɨɞɹɳɢɯ ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɭɸ ɬɨɱɤɭ ɢɡ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 0X  ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 1X , ɜɵɛɪɚɬɶ ɬɚɤɨɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɞɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɭ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɤɪɢɬɟɪɢɹ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ) ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
      ,ttt,tɢ,tQ,th Ⱦp 10 dd  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɫɬɚɧɬɵ 0d<  ɢ
ɬɚɤɨɝɨ ɧɟɬɪɢɜɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ   10 ttt,t dd<  ɫɢɫɬɟɦɵ







Ⱦpi 1  
<<  
ɱɬɨ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ t, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɬɨɱɤɨɣ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
     tɢ,tQ,th Ⱦp , ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɭɫɥɨɜɢɟ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ.
Ɍɚɤ  
         > @ ,tQ,tɢ,th,tx,tɲHmax Ⱦp 0{  10 ttt dd , ,UQ,ɢ,h Ⱦp  (8) 







<< ,  (9) 
ɝɞɟ <i  – ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ;
fi  – ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ;
H  – ɝɚɦɢɥɶɬɨɧɢɚɧ (ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɧɚɛɥɚ); 
n  – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɍɫɥɨɜɢɟ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɧɭɥɸ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɝɚɦɢɥɶɬɨɧɢɚɧɚ (9) ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɞɥɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɚ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɪɟɦɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɟ ɡɚɞɚɧɨ ɢ ɩɨɞɵɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɍɨɝɞɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɝɚɦɢɥɶɬɨɧɢɚɧɚ ɢɦɟɟɬ 
ɬɚɤɭɸ ɮɨɪɦɭ 
         ^ `   >  1100 bɲu,xfɲtɢ,tQ,th,tx,tɲH Ⱦp
            @ thtQbhbthtQbtQbphb pȾpɪȾȾ 2625432
>             thtQbtQbthtQbtQbbɲ pȾȾpȾȾ 211109872
  @  >         tɢɜtQɜtɢthɜtɢɜthb Ⱦpp 24321312 <
       ]tɢtQɜtɢtQɜ ȾȾ 2625  , (10) 
ɝɞɟ 0f  – ɩɨɞɵɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɹ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ; 
u  – ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ. 
ȼ ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ (10), ɤɪɨɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ    tQ,th Ⱦp  ɢ  tT , ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ







ki  < < ¦  
ɨɞɧɨɪɨɞɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ < i  ɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɛɪɚɬɶ ɤɨɧɫɬɚɧɬɭ ɜ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɢ: 
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.ttt,constt 100 0 ddd <  
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ   1 t<  [4]. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ (10) ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ    t ,t 21 << ɢ 3<  ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɤɜɚɡɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ  ɜɟɥɢɱɢɧɵ      tɢ ,tQ ,th Ⱦp  ,
ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ: ɟɫɥɢ ɬɨɱɤɚ  tu  ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɬɨɱɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ u , ɬɨ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ 
ɝɚɦɢɥɶɬɨɧɢɚɧɚ (9) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɧɭɥɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ: 

























T< ttQthtxtH Ⱦp . 
ɋɢɫɬɟɦɭ ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ (11) ɫ ɭɱɟɬɨɦ (10) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɜɢɞɟ:  
















    @      > @ 122119262 btQbtQbtɲthtQb ȾȾpȾ
     > @ 02623   ttt TETE\








     > @  >   thbbtɲthbthbbtɲ ppp 98226431
+   @      > @ 022 25331110   tɢɜtɢɜtQhbtQb ȾpȾ < ;






 >         tɢQɜtɢɜtQɜthɜɜt ȾȾp 543213 22<
   @ 02 6   tɢthɜ p . (12) 
ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ (10) ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ (12) ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ 4 ɭɪɚɜɧɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɞɨ ɪɟɲɚɬɶ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɪɟɯ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ      t,t,t 321 <<< . ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɜɢɞɚ 
       > @ 0 tɢ,tQ,th,txF Ⱦp .   (13) 
ɗɬɨ ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɹ ɦɨɦɟɧɬɚ ɇM  ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ,
ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɢɡɟɥɹ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɞɪ.) ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɨ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬ.ɟ. 
 ;M,thh Hpp    ;M,tQQ ɇȾȾ    t,Mɢɢ ɇ . Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɬɨɱɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɨɛɴɟɤɬɚ
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ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ  x t  ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ  tZ  ɢ  tkZ . ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɷɬɨɝɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ
(13) ɦɨɠɧɨ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
         > @ 0 ɇɇɇȾɇpk M,M,tɢ,M|||,tQ,M,th,tɳ,tɳF . (14) 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ  ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɞɚɱɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɜɚɡɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɨɥɭɱɟɧɵ 
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ      , , tQth Ⱦ  ɞɥɹ ɫɟɪɢɣɧɨ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɞɢɡɟɥɶ-ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ Ⱦ70, ɩɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɚ 
ɪɢɫ. 2. 
t, c
Ɋɢɫ. 2. Ʉɜɚɡɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɪɟɣɤɢ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ ɧɚɝɪɭɡɤɢ:  
1–100 %; 2–75 %; 3–50 % 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜ ɞɥɹ ɥɸɛɵɯ ɞɢɡɟɥɟɣ ɫ ɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɦ 
ɧɚɞɞɭɜɨɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɡɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬɚ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɜɚɥɭ.  
ɇɚ ɪɢɫ. 3 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɫɰɢɥɥɨɝɪɚɦɦɵ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɚɝɪɟɝɚɬɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 2000 
ɤȼɬ ɩɪɢ ɧɚɛɪɨɫɟ 75% ɩɨɥɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɉɈ «Ɂɚɜɨɞ  ɢɦɟɧɢ Ɇɚɥɵɲɟɜɚ». ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɤɪɢɜɚɹ 1 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ  ɩɪɢɪɚɳɟɧɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɤɪɢɜɚɹ 2 – ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɪɟɣɤɢ ɬɨɩɥɢɜɨɞɨɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ ɤɜɚɡɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ, ɚ ɤɪɢɜɚɹ 3 – ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ 
ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɤɪɢɜɚɹ 4 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɲɬɚɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɝɪɟɝɚɬɚ. ɂɡ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɡɚɤɨɧɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɢɡɟɥɶ-ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ 
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɨɬ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
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Вывод
Таким образом, оптимизация управлений дизель-электрической станции по 
топливоподаче и воздухоснабжению на основе принципа максимума позволяет повысить ее 
энергоэффективность. 
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In the article the questions of increase of tekhniko-ekonomicheskikh indexes decide autono-
mous diesel of the electric station in the operating modes, related to the sharp changes power of 
loading due to optimization of managing infl uences on principle of maximum.
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